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a
・
主ー
ー
第
一
圃
葉
俣
病
被
害
ヒ
ノ
キ
岐
阜
稼
郡
上
部
奥
羽
方
付
奥
富
に
於
げ
る
司
直
議
後
一
0
年
を
経
温
せ
る
幼
齢
樹
、
先
端
部
の
み
に
生
襲
を
残
し
其
他
，
~
落
葉
す
、
高
き
約
1.0米。
第
二
固
葉
尿
病
被
害
ヒ
ノ
キ
の
柏
、
岐
阜
繋
部
上
部
こ
て
深
髪
、
先
鴻
乃
理
ã~lfこ
見
ゆ
る
部
分
の
み
緑
色
を
残
し
他
は
褐
著
書
す
。
第
三
圃
葉
尿
病
被
害
ヒ
ノ
キ
の
枝
梢
兵
庫
事
事
宍
粟
郡
千
麗
村
杉
山
口
に
て
昭
18.5.
30
日
探
集
、
葉
の
先
端
扇
異
に
て
白
色
に
見
ゆ
る
部
分
;
'
t
褐
獲
し
墾
部
の
暗
色
に
見
ゆ
る
部
分
，
'
t
緑
色
3
策
二
圏
と
は
全
く
逆
に
蟹
色
す
。
!'i~' '"、
"tf
A‘. 
白‘.
 
/
 
，
 
第
四
圃
葉
尿
病
被
害
ヒ
ノ
キ
枝
柑
鹿
島
勝
比
婆
郡
八
鉾
村
七
ケ
所
山
に
て
昭
18.
10. 
13
日
探
集
、
枝
情
の
先
端
か
ら
落
葉
し
下
部
の
み
に
生
襲
が
僅
か
に
礎
存
す
る
の
???
??????????
????????????????
?
????????
?
?????
??
?
???????????。
葉振病被害ヒノキの葉
厳島層高七ケ所山にて昭18.10. 13日探集のもの (が']2.5倍白書大J
~上に貼k存在する椅図形d、麗は子...守
第六回
第七岡 葉振治被害ヒノキ葉の切片手1t.前の髄中高三
迷走せる病菌の商締〈抑倍〉
第八闘 ヒJキの業上に形成の葉振病菌の子嚢盤.
繋内には子嚢及側紛が充満-する守 (250情〕
